






































































Opinnäytetyössä tutkittiin, millaisia kokemuksia ammatti laulaji lla on ollut oman 
artistisen identiteettinsä löytämisessä. Tutkimuksen pääpaino oli lauluäänessä ja sen 
kehi-tyksessä harrastuksen tai opintojen aloituksesta tähän päivään. Raportin 
alkuosassa käsitellään laulamisen teknisiä perusteita, edetään tulkinnan ja emootion 
osuuteen laulamisessa ja avataan identiteetin merkitystä laulajalle.  
 
Tutkimuskohteena olivat viisi ammattilaulajaa, joita haastattelemalla pyrittiin 
selvittämään, onko artistisen identiteetin löytymisen suhteen olemassa tiettyjä 
yhteneväi-syyksiä. Anonyymiteettinsä säilyttäneiltä laulajilta kysyttiin yhdeksän 
kysymystä puoli-strukturoidun teemahaastattelun muodossa. 
 
Tuloksista kävi ilmi, että kaikki viisi laulajaa painottavat emotionaalisuutta ja tulkintaa 
tekniikan sijaan. Jokainen heistä oli myös joutunut hyväksymään jonkin aspektin 
itsessään, johon he eivät olleet alunperin tyytyväisiä. Tärkeäksi osoittautui, että 
laulaja kuuntelee omaa sisäistä ääntään ja tekee niitä asioita, jotka tuntuvat oikeilta 
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This thesis aimed to investigate what professional singers have experienced in the 
search for their own artistic identity. The emphasis of the research was on the 
LQGLYLGXDOV¶VLQJLQJYRLFHDQGLWVGHYHORSPHQWIURPWKHEHJLQQLQJRIDKREE\RUVWXGLHV
up until the present day. Initially, this thesis reviews the physical and technical aspects 
of vocal production. Subsequently it proceeds to investigate the interpretive and 
emotional aspects in singing and the meaning of identity to a singer.  
 
The subjects of the research were five professional singers. Interviews were conducted 
to determine whethHU DQ\ VLPLODULWLHV H[LVWHG LQ KRZ WKHVH VLQJHUV¶ DUWLVWLF LGHQWLWLHV
were developed. The singers were asked nine questions in the form of a semi-
structured interview. 
 
The results revealed that all five interviewees emphasized the emotional and 
interpretive aspects as being more important for them than the technical aspects. In 
addition, each singer had to learn accept a certain personal feature that originally, they 
were not satisfied with. It proved to be important that singers listen to their instincts and 
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Liite 1 Haastattelussa käytetyt kysymykset 
 






Oletko Sinä löytänyt oman äänesi? Kysymys vaikuttaa hassulta, sillä jokaisella 
meistä on jo oma, yksilöllinen äänensä. Äänenväri riippuu äänihuulien muodos-
ta ja koosta, ja jokaisen ihmisen äänihuulet ovat yhtä yksilölliset kuin ovat hä-
nen sormenjälkensäkin. Luonnollisen äänenvärin lisäksi laulajan ääntä muok-
kaavat tietoiset valinnat, tyylilaji ja tekniset taidot. Vapaa äänenkäyttö vaatii pal-
jon pohjatyötä hengityksen ja tuen toiminnan takaamiseksi. Oman kokemukseni 
mukaan omaa tyyliään pääsee luomaan oikeastaan vasta sitten, kun tekniset 
haasteet on raivattu tieltä. 
 
Valitsin opinnäytetyöni aiheeksi oman äänen löytämisen, sillä itselläni meni vuo-
sia ennen kuin aloin saada ääneni toimimaan edes kaukaisesti haluamallani ta-
valla. Varhaiset laulunopettajani eivät oikeastaan osanneet selittää ja perustella 
tuen merkitystä  laulamiseen niin, että olisin ymmärtänyt sen tärkeyden. Osittain 
syy piili varmasti myös omassa epäkypsyydessäni. Aloin harjoittaa omaa laula-
mistani kunnolla vasta konservatorio-opintojeni loppupuolella, kuitenkin vailla 
kunnollisia työkaluja. Ymmärrys tuli jälkeenpäin ammattikorkeakouluun pääs-
tyäni, ja jotakin loksahti paikoilleen kolmannen opiskeluvuoden puolessavälissä. 
Löysin uuden äänenvärin itsestäni, ja se tuntui lähtevän jostain syvemmältä 
kuin ennen. Luulen, että vasta tuolloin sain ääneni yhteyteen kehoni kanssa. 
 
Monta kertaa olen miettinyt, kuinka pitkällä voisin nyt olla, jos olisin päässyt tuo-
hon pisteeseen jo konservatoriolla opiskellessani. Olisiko asiaan vaikuttanut toi -
nen opettaja? Pidin kuitenkin kovasti tuolloisesta opettajastani, sillä hän kan-
nusWL PLQXDHWVLPllQ´VLWlRPDDMXWWXD´ 7RLVDDOWDRPDDVHQWHHQL MDPRWLYDD-
tioni harjoitteluun on kypsynyt ja muuttunut vuosien varrella. Nyt tunnen o levani 
vielä matkani alkupäässä: muutama tärkeä askel on otettu, mutta paljon on 
vielä edessä. 
 
Minua kiinnostaa, millaisia tarinoita muilla laulaji lla on. Ovatko kaikki kulkeneet  




itsesWllQVHOY\\V".\V\LQ YLLGHOWl ´RPDQllQHQVl O|\WlQHHOWl´ ODXODMDOWD KHLGlQ
prosessistaan pyytämällä heitä vastaamaan yhdeksään kysymykseen. 
 
 
2 Terveen äänenkäytön perusteet 
 
 
Ääni on siitä erikoinen instrumentti, että se kulkee koko ajan muusikon mukana. 
Se on aina persoonallinen, sillä jokaisella laulajalla on yksi löllinen äänielimistön-
sä, uniikit resonoivat ontelonsa ja oma tyylinsä. Laulaja on sekä instrumentti et-
tä sen soittaja, eikä niitä voi eritellä toisistaan (Baxter 1989, 1).  
 
 
2.1 Tuki ja hengitys 
 
Vapaassa äänenkäytössä keho kannattelee ääntä (Saraste 2006, 156). Vapaal-
la äänenkäytöllä tarkoitan laulajan kykyä muodostaa ääntä sekä vapautta tulkita 
kappaleita valitsemallaan tavalla vailla teknisiä rajoituksia. Vapaan laulamisen 
tekniset perustukset ovat oikeaoppinen hengitystekniikka sekä tukilihasten käyt-
täminen. Äänentuotto on suorassa suhteessa hengitykseen, joten laulajalle on 
erittäin tärkeää hengittää tehokkaasti ja rennosti. Sisäänhengityksen tulisi ta-
pahtua rauhallisesti, esteettömästi ja mahdollisimman äänettömästi. Hartiat ja 
rinta eivät nouse sisäänhengityksessä, vaan pysyvät rentoina. Sitä vastoin kyl-
jissä, selässä ja vatsan alueella tapahtuu laajenemista, kun pallea laskeutues-
saan työntää edeltään sisäelimiä ulos- ja alaspäin (Tasanto 1997, 39). Uloshen-
gitystä kontrolloidaan tuen avulla. Tuki on siis yksinkertaisimmillaan he ngitysta-
pahtuman kontrollointia. 
 
Hengittäminen on suurimmaksi osaksi automaattinen elintoiminto, jossa ilmaa 
virtaa keuhkoihin ja ulos. Keuhkot sijaitsevat rintakehän sisällä pallean yläpuo-
lella. Sisään hengittäessä pallea painuu alaspäin, rintakehä laa jenee ja keuhkoi-
hin syntyy alipaine. (Salo 1997.) Ulospäin hengittäessä keuhkot tyhjenevät il-
masta, ja pallea rentoutuu ja palaa alkuasentoon. Pallea on pakaralihaksen 
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jälkeen ihmisen toiseksi suurin lihas ja tärkein yksittäinen hengityslihas. Se kiin-
nittyy etupuoleltaan kylkiluitten alareunoihin ja takaosastaan selkärangan lanne-
nikamiin muodostaen vatsaontelon katon (Saraste  2006, 128±129). Sisäänhen-
gitystä ei tarvitse tehdä, vaan se toimii parhaiten silloin, kun se pääsee tapahtu-
maan itsestään. Ilmaa ei tarvitse vetää sisään, vaan pelkkä rentoutuminen riit-
tää. Pallean liike alas on sataprosenttinen refleksi ja tapahtuu väistämättä, kun 
edellisestä uloshengityksestä on kulunut riittävästi aikaa (Saraste 2006, 130).  
 
 
Kuva 1. Hengitystapahtuma (Tasanto 1997, 39) 
 
Tukilihaksistoa ovat pallea sekä kylkien, vatsan ja selän lihakset. Ihmisen keho 
käyttää tukea päivittäisissä toiminnoissa, kuten naurettaessa, yskittäessä ja 
huudettaessa. Jos tuen käyttö on terveellä pohjalla, keho ottaa ääntä käytet-
täessä automaattisesti mukaan tarvitsemansa luonnollisen tuen. Tämän luon-
nollisen tuen voi helpoiten havaita kehossa vatsan alueen lihaksiston hienoise-
na vetäytymisenä sisäänpäin laulamisen aikana (Saraste 2006, 155).  
 
Hengitystekniikka ja tuki kulkevat käsi kädessä, ja terveen tekniikan opettele-
minen helpottaa äänen hallintaa. Tukea käyttämällä pyritään säännöstelemään 
ilmaa ja kontrolloimaan uloshengitystä. Tämä tapahtuu pitämällä pallea alhaalla 
mahdollisimman pitkään eli pitämällä kyljet avonaisina. Sarasteen (2006) mu-
kaan lepohengityksessä ilma pääsee virtaamaan ulos keuhkoista esteettömästi,  
ja tukea käytettäessä ilman virtaamista säädellään hengityslihas ten ja ääntö-
väylän avulla. Laulettaessa pallean toiminta muuttuu  lepohengitykseen verrat-
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tuna siten, että se pysyy aktiivisena uloshengityksen aikana (Saraste 2006, 
131). Pallea työskentelee pitääkseen ilman liikkeessä, erityisesti, jos ilmaa ve-
detään sisään liikaa. Liika ilma muodostaa paineen, joka aiheuttaa epämiellyttä-
vän tunteen rinnassa ja kurkun alueella. Omaan käyttöön sopivan määrän ilmaa 
löytää vain kokeilemalla. (Sadolin 2000, 24.) 
 
Kaikki nämä asiat tapahtuvat ihmisen kehossa automaattisesti, mutta olemme 
opettaneet kehomme toimimaan luonnonvastaisella tavalla, lihaksia jännittäen 
ja pois siitä rentouden tilasta, jonka jo osaisimme. Vauvojen äänenkäyttö on vai-
vatonta, he voivat huutaa tuntikausia äänen silti rasittumatta tai käheytymättä. 
Kasvaessaan ja kehittyessään lapsi alkaa ottaa ympäristöstään mallia. Hän 
tarkkailee vanhempiaan ja alkaa muun muassa käyttää ääntään samaan tapaan. 
Koulussa ympäristön luomat paineet ja joukkoon kuulumisen tarve tekevät omat 
tehtävänsä murrosikäisen olemuksessa. Paineet jatkuvat työelämään siirryttä-
essä, ja kiire, saasteet ja erilaiset konfliktit elämässä voivat järkyttää kehon ta-
sapainoa (Vaalio 1997, 10). Kaiken tämän jälkeen joudumme opettelemaan uu-
destaan, kuinka olla ja hengittää rennosti  mitään tekemättä. Terveet äänenmuo-
dostustavat ja jännityksetön olotila kannattaa opetella tunnistamaan niin pian 
NXLQ PDKGROOLVWD ´3DKRLVWD WDYRLVWD´ SRLV WRWXWWDXWXPLQHQ YLH KXRPDWWDvasti 
enemmän aikaa ja energiaa kuin niiden oppiminen. 
 
 
2.2 Jännityksistä vapaa keho 
 
2.2.1 Rauhallinen mieli 
 
Mielen ja kehon välillä on kaksisuuntainen yhteys. Jos mieli lepää, ai vot lähettä-
vät signaalin keholle, että on turha jännittää. Sama pätee myös toisinpäin; jos 
kehossa ei ole jännityksiä, mieli saa viestin, ettei tarvitse huolehtia. (Brown 
1996, 14.) Laulaessa, ja kaikessa muussakin tekemisessä, on tärkeää säi lyttää 
avoin mieli ja luottaa omiin kykyihinsä. Jos mieli on levollinen, eikä murehdi tur-
haan,  keho seuraa perässä. Taiteilijan kovin ja peräänantamattomin kriitikko on 
hän itse, mutta tämä päänsisäinen arvosteli ja täytyy myös oppia vaientamaan 
oikealla hetkellä. HarYDDDVLDDRQPDKGROOLVWDVDDGDWl\GHOOLVHNVLMD´YDOPLLNVL´. 
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Aina löytyisi jotakin korjailtavaa. Mielestäni pienet epätäydellisyydet ovat niitä 





Monet opettajat ja oppikirjat painottavat ryhdin tärkeyttä. Huonolla ryhdillä istu-
essa tai seisoessa pallea ei pääse liikkumaan vapaasti, mikä tietysti myös mer-
kitsee, ettei hengitys pääse kulkemaan luonnollisesti. Suora selkä, hartioiden 
YHWlPLQHQWDDNVHMD´SROYLOXNRQ´SROYLHQVXRULVWDPLVen aiheuttama jäykkyys ja-
loissa ja sitä kautta lantiossa ja selässä) välttäminen ovat kaikki hyviä asioita 
laulutunnilla läpi käytäväksi ainakin kehontuntemuksen kannalta. Kehon luonte-
vaa olemista ja asentoa voi hakea ääripäiden kautta (Honkanen-Korhonen 1997, 
53). Kuinka leveä tai kapea haara-asento tuntuu luontevalta seisoessa? Kuinka 
suoraksi saat selän ilman, että ylisuoristat sen ja kiristät vatsanseudun? Missä 
asennossa pää ja niska tuntuvat pitkiltä ja elastisilta? Luontevan asennon löytä-
misestä on hyötyä muulloinkin kuin vain laulaessa. 
 
 
2.2.3 Häiriöt laulaessa 
 
Laulamista voivat vaikeuttaa monenlaiset häiriöt. Lieväkin nuha ja kipeä kurkku 
tekevät olosta ja äänestä tukkoisen. Hartiaseudun, leuan tai niskan jännitykset 
vaikuttavat helposti äänentuotantoon. Alaleuan liikerataan on hyvä kiinnittää 
huomiota, sen ei tule työntyä eteenpäin missään vaiheessa, vaan liike on aina 
alas- ja taaksepäin. Eteen työntynyt alaleuka aiheuttaa paitsi paikallisia jännit-
teitä ja kipeät leukalihakset, myös jännityksiä kurkun alueella. Monella laulajalla 
on taipumusta hakea korkeita nuotteja nostamalla leukaa tai hartioita, mikä jän-
nityksiä luodessaan vain hankaloittaa äänen tuottamista. Nämä ovat useimmi-
ten tiedostamattomia tapoja, joista on mahdollista päästä eroon esimerkiksi lau-
luopettajan huomautettua asiasta tai opettelemalla kehotietoisuutta. Jälkimmäis-





Alexander-tekniikassa on kyse kehon ja mielen välisestä vuorovaikutuksesta. 
Tekniikka antaa työkaluja tottumusten ohjaamiseen ja kehottaa ottamaan itsel-
leen aikaa ennen toimintaa. Sarasteen (2006) mukaan tietoinen ajattelu mah-
dollistaa tottumusten muuttamisen. Pidämme huomaamattamme kiinni ylimää-
räisistä jännityksistä kehossamme (Saraste 2006, 8±9). Kun opimme tiedosta-
maan jännitykset, voimme oppia toimimaan kuluttamatta energiaa tarpeetto-








Ääniväylän osia ovat kurkunpää, äänihuulet, kitalaki, kurkunkansi, kieli ja huulet. 
Äänen muodostavat äänihuulet, jotka sijaitsevat henkitorven yläosassa, kurkun-
päässä. Ilma kulkee henkitorvea pitkin äänihuulten läpi keuhkoihin ja takaisin. 
Ääntä tuotettaessa äänihuulet vetäytyvät yhteen ja niiden värinä saa aikaan ää-
nen. Korkeaa ääntä tuotettaessa äänihuulet kiristyvät ja pitenevät ja värinä on 
nopeaa. Matalissa äänissä ne rentoutuvat ja lyhenevät, ja värinä on hidasta. 
Äänihuulten toimintaa säätelevät kilpirustot sekä joukko pieniä lihaksia. Laulajan 
päämääränä on luoda äänihuulilleen mahdollisimman mukavat työolosuhteet 
hallitsemalla ilman virtausta ja ehkäisemällä lihasjännityksiä. Jos laulaja käyttää 







Kurkunpää on elastinen rakennelma, joka muodostuu rustoista, kieli luusta, 
nivelsiteistä ja lihaksistosta. (Vaalio 1997, 12.) Sen tehtävä on muodostaa ääntä 
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ja tarvittaessa pysäyttää hengitysilman kulku (Tohtori.fi ± Lääkärikirja. 2012). 
Kurkunpään lihaksia voi osittain koordinoida tahdonalaisesti, mutta sen toimin-
taan vaikuttaa myös keskushermosto. (Vaalio 1997, 12.) Se on herkkä yhdis-
telmä tietoisesti ja alitajuisesti reagoivia lihaksia (Baxter 1989, 162). Kurkunpää 
nousee korkeita ääniä tuotettaessa ja laskee matalissa äänissä. Kurkunpään 
asentoa voi muuttaa tietoisesti, ja näin tummentaa tai vaalentaa äänenväriä. 
Joihinkin musiikillisiin tyyleihin, esimerkiksi klassiseen musiikkiin, kuuluu tum-
mennettu äänenväri, jota voi hakea haukotuksen tunteella. Äänen tarkoituksel-





Kuva 2. Kurkunpää edestä ja ylhäältä päin kuvattuna (Vaalio 1997, 13) 
 
Kurkunkansi sulkee kurkunpään osittain nieltäessä. Kurkunpäällä voi myös sää-
GHOOl llQHQ WXRPLVWD ´HWHHQ´ eli äänenvärin tiiviyttä ja kirkkautta, mitä usein 
popmusiikissa haetaan. Tuomalla ääni eteen HOL ´WZDQJDDPDOOD´ NXUkunpään 
eteisen kaventaminen) saadaan myös lisää äänenvoimakkuutta ilman, että il-
manpainetta tarvitsee kasvattaa (Sadolin 2009, 51). 
 
 
2.3.3 Kieli ja huulet 
 
Kielellä ja huulilla muodostetaan äänteet ja artikuloidaan. Kieli  muodostuu eriko-
koisista, eri suuntiin risteilevistä lihaksista ja on ihmisen tahdonalaisin lihas. 
Huulet viimeistelevät puheen ja vokaalit, ja muodostavat äänteitä. (Honkanen-
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Korhonen 1997, 50.) Kielen ja huulten rentouteen on syytä kiinnittää huomiota. 
Tätä voi harjoittaa esimerkiksi r-NLUMDLQWD´S\|ULWWlPlOOl´MD´KXXOLSlU\OOl´-RVNLH-
lellä ja huulilla on taipumusta jännittyneisyyteen, voi harjoitukseen ottaa mukaan 
kumarruksen. Näin painovoima hoitaa oman osansa rentoutuksesta. 
 
 
3 Emootiot ja tekstin tulkinta 
 
 
Musiikki on objekti, johon säveltäjä siirtää tunteitaan (Lehtonen 2010, 247). 
Muusikon, tässä tapauksessa laulajan, tehtävänä on tulkita nämä tunteet eteen-
päin kuuli jalle. Tunteet ovat aina subjektiivisia, jokainen meistä tulkitsee esimer-
kiksi surun eri tavalla. Vaikka esittäjällä olisi jokaisesta tulkitsemastaan fraasista 
hyvinkin tarkka mielikuva siitä, mitä ne hänelle merkitsevät, ne todennäköisesti 
avautuvat kuulijalle aivan eri tavalla. Kaikki reflektoivat tunteitaan omien koke-
mustensa kautta. 
 
Tieteellisessä käsitteenmäärittelyssä erotetaan yleisesti toisis-
taan tunteet, emootiot ja mielialat. Tunteet ovat emootioiden yk-
sityistä kokemista, kun taas emootioilla tarkoitetaan sitä vastei-
den joukkoa, joista useimmat voidaan julkisesti havaita ja mitata. 
Emootiot ja tunteet eroavat mielialoista siten, että ne ovat lyhyt-
kestoisia ja intensiivisiä prosesseja, joilla yleensä on selkeä syy 
ja kohde. Mielialat puolestaan ovat pitkäkestoisempia taustalla 
vaikuttavia tiloja, joilla ei välttämättä ole selkeää syytä. (Eerola 
& Saarikallio 2010, 260.) 
 
Ihmiset ovat empaattisia olentoja. Voimme lukea toistemme mielialoja tiettyyn 
pisteeseen saakka ilmeistä, eleistä ja tietysti verbaalisen i lmaisun, eli puheen, 
perusteella. Tunteen tunnistaminen ja kokeminen ovat kuitenkin kaksi eri asiaa 
(Eerola & Saarikallio 2010, 260). Voimme tunnistaa toisen kokeman tunteen ob-
jektiivisesti kokematta emootiota kuitenkaan itse. Parhaimmillaan musiikin ai -
heuttamat tunteet ovat todellisia ja aitoja. 
 
Tunteet liittyvät erottamattomasti musiikkiin (Eerola & Saarikallio 2010, 259). 
Instrumentalistit ilmaisevat soittaessaan tunteitaan intensiteetin ja energian 
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kautta, mutta laulajilla on käytössään eräs muihin musikaalisiin instrumentteihin 
verrattaessa uniikki aspekti: teksti. Jos lyriikoihin saa mukaan tarinankerronnan 
MD WXQWHHWHL WHNQLVLOOlSXXWWHLOODROHPHUNLW\VWl MDllQHQ ´SHWWlPLQHQ´WLODSlL -
nen, tarkoitukseton muutos äänessä) voi parhaimmillaan vahvistaa kuulijan tun-
nesidettä laulajaan. Kuitenkin, ennen kuin kuuli ja ymmärtää ja sisäistää kuule-
mansa tekstin, hän reagoi esittäjän ääneen alitajuisesti (Baxter 1989, 161).  
 
Laulajan muodostama tunneside esittämäänsä kappaleeseen näkyy ja kuuluu. 
Jos laulaja ei saa luotua autenttista tunnesidettä kappaleeseen, sitä on vaikea 
saada aikaan keinotekoisesti. Työstettävästä tekstistä ei aina saa otetta, jolloin 
sitä voi hakea musiikin muista osa-alueista: harmoniasta, melodiasta ja rytmistä. 
Vaikka laulun tapahtumista ei olisikaan tarkkaa henki lökohtaista kokemusta, 
hyödyksi voi käyttää jotakin samankaltaista tilannetta, joka auttaa tekstiin sa-
maistumista. Lauluteksti on hyvä irroittaa musiikillisesta kontekstista harjoitte-
luvaiheessa, ja lukea sitä kuten mitä hyvänsä tekstiä. Näin lyriikan todellinen 
merkitys avautuu helpommin ja tekstin mahdolliset painotukset asettuvat auto-
maattisesti paikoilleen. 
 
Tulkinta ja emootio erotetaan usein tekniikasta, mikä voi olla viisasta ainakin 
lauluopintojen alkuvaiheessa. Nuori laulaja ei välttämättä ole vielä aivan sinut 
omien tunteidensa kanssa, joten voi olla vielä vaikeampaa käsitellä muiden, esi-
merkiksi laulujen säveltäjien lauluihinsa sisällyttämiä emootioita. Kun perustek-
niikan on saanut kuntoon, tuomalla lauluun omia tunteitaan mukaan voi huo-
maamattaan ratkaista teknisiäkin ongelmia huomion kääntyessä tekemisestä 
olemiseen. Brownin (1996) mukaan tulkinnan työkalut ovat: ajoitus, tempo eli 










4 Laulajan identiteetti 
 
 
Identiteetti  tarkoittaa henkilön käsitystä omasta itsestään ja kuvaa sitä, kuka 
henkilö on ja mihin hän kuuluu (Peltomaa & Ahlqvist 2008, 118). Ihminen mää-
rittelee ominaispiirteitään monien tekijöiden kautta, ja musiikissa se voi tarkoit-
taa kulttuurisia tai optionaalisia valintoja. Identiteetti muodostuu osin minän ja 
yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa (Hall 1999, 22). Se ei ole kuiten-
kaan pysyvä, yhtenäinen kokonaisuus, vaan se muokkautuu jatkuvasti.  
 
Identiteettikriisistä kärsivä ihminen on epävarma hänen identiteettinsä muodos-
tavien tekijöiden suhteen (Peltomaa & Ahlqvist 2008, 118). Identiteettikriisin kes-
kelle juuttunut laulaja saattaa esimerkiksi etsiä omaa tyyliään ja genreä eli tyyli-
lajia, jossa hän on vahvimmillaan. Identiteettikriisi on vaihe, jonka uskon kaik-
kien taiteilijoiden käyvän läpi jossain uransa vaiheessa, ja on mielestäni merkki 
siitä, että on aika alkaa etsimään omia vahvuuksiaan. Kriisistä voi myös olla 
hyötyä, si llä parhaimmillaan se pakottaa taiteilijan etsimään omaa itseään. Pa-
himmillaan välimaastoon juuttumisesta ei pääse eteenpäin ilman apua.  
 
0XVLLNLQHUL W\\OLODMLW UDMDDYDWllQHQNl\W|OOLVLlYDOLQWRMD0DKGROOLVHQ ´RPDQPX-
VLLNLOOLVHQW\\OLODMLQ´O|\W\PLQHQYRLMRXGXWWDDNHKLWW\PLVWlNXQpäämäärä on sel-
keä. Country-laulaja käyttää ääntään eri tavalla kuin vaikkapa klassinen tai soul-
laulaja. Harvoja laulajia voi kuitenkaan lokeroida vain yhteen tyylilajiin. Tyylilliset 
valinnat ja uniikkius tekevät laulajan tunnistettavuuden pelkän äänen perus-
teella mahdolliseksi jo ensimmäisellä kuuntelukerralla (Youngmoo & Whitman 
2002). Genren lisäksi laulajan identiteetti  muodostuu niin luonnollisista aspek-
teista kuin tietoisista valinnoista äänenkäytön suhteen, kuten äänenväristä, 
efektien ja vibraton käytöstä ja äänenmuodostustavasta. Esimerkkinä voisin 
käyttää American Idol -nimistä tv-ohjelmaa, jossa yleisö on tottunut kuulemaan 
tietyiltä laulajilta tiettyjä asioita, kuten korkeita , pitkiä ääniä tai särö-efektiä (tar-
koituksellinen vääristymä äänessä, jota käytetään ilmaisemaan muun muassa 
aggressiota musiikin yhteydessä), ja ohjelman aikana näistä seikoista muo-




Musiikki antaa ihmiselle syvällisiä minuutta, identiteettiä ja itsetuntoa rakentavia 
kokemuksia (Lehtonen 2010, 250). Uskon, että laulajan identiteettiin vaikuttaa 
ratkaisevasti musiikki, jota hän kuulee tai valitsee kuunnellakseen, ja se muo-
toutuu muun muassa hänen esitettäväksi valitsemistaan kappaleista. Näitä va-
lintoja ohjaavat sen hetkiset kiinnostuksen kohteet, vaikka se tapahtuukin to-
dennäköisesti tiedostamatta. Myös tekniset rajoitukset äänenkäytössä vaikut-
tavat kappalevalintoihin. Laulajan on tärkeää tuntea oma instrumenttinsa, sen 
kapasiteetti ja sen vahvuudet. Aija Puurtisen (2012) mukaan hyvän äänen-
käytön käsite on sidoksissa yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Kuten muutkin muoti -






Tässä luvussa kerron haastattelumenetelmästä, haastateltavien valinnasta ja 
taustasta sekä käyn läpi vastaukset. Osa haastateltavista vastasi kirjallisesti 
sähköpostin kautta välimatkan takia, ja osaa haastattelin suullisesti järjestetyn 
tapaamisen yhteydessä. Nimesin haastateltavat vastausjärjestyksessä nimillä 
laulaja A, B, C, D ja E, si llä koin haastateltavien oikeiden nimien käytön epä-
olennaiseksi työni suhteen. Oletin nimettömyyden säilyttämisen myös vapaut-





Valitsin haastattelumenetelmäksi puolistrukturoidun teemahaastattelun. Suun-
nittelin kysyttävät kysymykset etukäteen, mutta en halunnut rajoittaa vastausten 
laajuutta tai varsinaista sisältöä. Jätin tulkinnanvaraisuuden kysymyksistä mini -
miin, kuitenkaan haluamatta ohjailla vastauksia mihinkään suuntaan. Ohjeistin 
haastateltavia vastaamaan kysymyksiin, niin kuin he ne ymmärsivät. Haastat-
telut etenivät niin, että kysyin samat kysymykset samassa järjestyksessä kaikilta 




nuksia (Kurkela, R). Haastattelu sijoittuu formaaliudessaan täysin strukturoidun 
lomakehaastattelun ja teemahaastattelun välille (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47).  
 
Laatimillani kysymyksillä pyrin selvittämään, kuinka pitkällä aikavälillä ja millais-
ten koettelemusten kautta haastateltavani ovat löytäneet itsensä laulajana vai 
onko oman äänen etsiminen loputon tehtävä. Minua kiinnosti  myös, selviäisikö 
haastattelujen kautta se, tekisivätkö he jotain toisin, jos menneisyyteen olisi 
mahdollista palata, ja mitä he sieltä korjaisivat. Artistisen identiteetin selviämi-
nen itsekullekin tapahtuu usein kokeilun ja erehdyksen, joskus jopa kantapään 
kautta. Ehkä jonkun kohdalla tilanne oli kuitenkin toisin. Onko olemassa (laulu)-





Haastateltavien valinnan kriteereinä olivat ammatillinen ja sosiaalinen valmius 
vastata kysymyksiin. Kaikki haastattelemani laulajat ovat naisia ja tunnen heidät  
henkilökohtaisesti. Kunnioitan jokaisen lauluääntä sekä työtä, jota he tekevät 
musiikin parissa. Valinta pohjautui myös luottamukselle; valitsin nämä henkilöt, 
koska luotin siihen, että he myös vastaavat haastatteluun tuntemattomien haas-





5.3.1 Laulaja A 
 
Laulaja A on valmistunut Sibelius-akatemian jazz-osastolta, julkaissut kaksi soo-
loalbumia ja toiminut lauluopettajana konservatoriossa ja ammattikorkeakoulus-
sa. Nykyään hän luo soolouraa New Yorkissa. 
 
Hän aloitti musiikkiopintonsa klassisen pianon parissa, mutta on aina laulanut 
pianonsoiton ohella. Lauluopinnot hän aloitti 21-vuotiaana Sibelius-Akatemiassa. 
+lQ ROL PLHOHVWllQ ´YDQKD´ MD KDUMRLWWHOL SDOMRQ NRPSHQVRLGDNVHHQ P\|KlLVWl
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aloitusta. Hän koki haasteekseen monen muun ODXODMDQ WDYRLQ ´UHNLVWHULUDMDQ´
toisin sanoen rinta- eli puherekisterissä soivan äänen yhdistämisen korkeam-
PDOODVRLYDDQRKXHPSDDQ´Sll-llQHHQ´HOL  IDOVHWWLLQ(QVLPPlLVHQ ODXOXRSLQ-
tovuotensa jälkeen hän oli onnistunut laajentamaan äänialaansa huomatta vasti. 
 
Laulaja A on suorittanut 1-vuotisen laulaja-diplomikurssin Complete Vocal Insti-
tuutissa (CVI), mistä hän koki olleen suuresti hyötyä sen aikaisiin teknisiin on-
gelmiinsa, kuten korkeiden äänien tuottamiseen ja laulamiseen. Hänellä ei ole 
ollut muuten suurempia ongelmia äänensä suhteen, paitsi menetettyään kerran 
äänensä pahan flunssan takia, jolloin hän löysi apua voice massagesta.  
 
Pyysin haastateltavia kuvailemaan tyyliään laulajana sekä kertomaan, mikä te-
kee juuri heidän äänestään tunnistettavan. Laulaja A kuvaili tyyliään intuitiivi-
seksi ja emotionaaliseksi. Hän ei osannut sanoa, mikä tekee hänen äänestään 
tunnistettavan, mutta kertoi menevänsä tunnetilan mukana, ja uskoo tämän 
muokkaavan hänen omaa äänenväriään tilanteen sisällä sellaiseksi kuin se on. 
 
.\V\P\NVHHQ´2OHWNRW\\W\YlLQHQllQHVLYlULLQVHOODLVHQDNXLQVH OXRQQRVWDDQ
RQ"´ ODXODMD$ YDVWDVLROHYDQVD Q\N\llQVLQXWDVLDQNDQVVD YDLNND QXRUHP-
pana ajattelikin toisin. Hän kuunteli paljon afro-amerikkalaisten naisten laula-
maa musiikkia ja pyrki matkimaan tämän kaltaista tummaa, isoa äänenvä-
ULl ´3LWlLVL-ROOD´-ajattelutavasta irti pääseminen on vapauttanut haastateltavan 
hyväksymään itsensä ja luonnollisen äänensä. 
 
Nykyään laulaja A harjoittelee juoksemalla pitääkseen itsensä hyvässä kun-
nossa. Hän sanoo sen olevan hyväksi hengitykselle. Hän myös laulaa paljon ja 
pyrkii pitämään yllä tietynlaista harjoitusrutiinia, vaikkakaan ei päivittäin. Hän 
keskittyy enemmän säveltämiseen ja improvisointiin, kuuntelee paljon musiikkia  
ja hakee siihen emotionaalista sidettä voidakseen paremmin samaistua kuu-
lemaansa. 
 
Eniten teknistä apua laulamiseen laulaja A on saanut CVI:s ta sekä opettajaltaan 
Sibelius-Akatemiassa. Tämä opettaja sai hänet tajuamaan hengityksen tärkey-
den laulamisen yhteydessä ja osasi myös neuvoa, miten saada hengitys toimi-
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maan oikein. Laulaja A kokee olevansa onnekas siinä suhteessa, ettei hänellä 
ole koskaan ollut opettajaa, joka olisi käskenyt tekemään asiat tietyllä tavalla tai 
kuulostamaan tietynlaiselta. Hänen tielleen on osunut opettajia, jotka ovat osan-
neet näyttää hänelle hyödyllisiä asioita ja auttaneet häntä eteenpäin. Myös ins-
trumentaalilinjojen laulamisessa on ollut teknistä ja musiikillista haastetta.  
 
Omista idoleistaan laulaja A kertoo näin: 
 
 ´Betty Carter on vaikuttanut minuun paljon laulamisellaan ja eri-
tyisesti muusikkoudellaan. Ketkä hyvänsä muusikot, jotka ovat 
aidosti rehellisiä itselleen ja visiolleen ovat mielestäni parhaita 
vaikutteita, koska heidän sanomansa meille RQ´2OHRPDLWVHVL
MD OXRWD´ Tällä hetkellä kuuntelen paljon John Coltranen mu-
siikkia ja yritän myös lukea hänestä niin paljon kuin mahdollista. 
Se on minusta super-LQVSLURLYDD´ 
 
Aloittelevia ja ääntänsä etsiviä laulajia hän neuvoo näillä sanoin:  
 
´Älä ajattele liikaa! Älä huolehdi! Luota itseesi! Hankkiudu hy-
vään harjoittelurutiiniin ja harjoittele (pari tuntia) joka päivä. Ole 
NlUVLYlOOLQHQ/DXODNRVNDUDNDVWDWODXODPLVWD ´ 
 
Hän lisää vielä, että muusikko pärjää ainoastaan omana itsenään ja tällöin vain 
taivas on rajana. Musiikista puhuessa emotionaalinen tulkinta menee aina tekni-
syyden edelle. 
 
5.3.2 Laulaja B 
 
Laulaja B työskentelee laulun- ja äänenkäytön opettajana oman toiminimen 
kautta. Tätä ennen hän on opettanut musiikki- ja kansalaisopistoissa, musiikki-
leireillä ja peruskoulussa.  Opettamisen ohella hän laulaa ja säveltää rock-yh-
tyeessä sekä toimii useissa muissa projekteissa rytmimusiikin saralla.  
 
Hän aloitti klassisen pianon soittamisen musiikkiopistossa 11-vuotiaana. Myö-
hemmin hän sai sivuaineeksi huilun ja tutustui tätä kautta orkesteritoimintaan. 
Lukion jälkeen hän opiskeli yliopistossa musiikkikasvattajaksi, siirtyi maiste-
rintutkinnon jälkeen konservatorioon opiskelemaan pop/jazz-laulua, ja tämän 
jälkeen ammattikorkeakouluun, josta hän valmistui pop/jazz-laulunopettajaksi. 
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Edellä mainitun lisäksi laulaja B on käynyt Kööpenhaminassa 1 -vuotisen 
Complete Vocal Technique (CVT) -laulajakurssin sekä suorittaa parhaillaan 3-
vuotista opettajakurssia Complete Vocal Instituutissa. 
 
Laulaja B aloitti lauluopintonsa klassisen laulun opiskelijoiden johdolla. Haas-
WHHNVLPXRGRVWXL QLLQNXWVXWWX ´UHNLVWHULUDMD´ +lQHLNRNHQXWRPDNVHHQNODVVL -
sessa laulussa erityisesti käytettyä ohenne-ääntä, eikä kukaan  selittänyt, kuin-
ka kehoa käytetään apuna laulaessa. Tunneilla tehtiin vain erilaisia äänihar-
joituksia vailla perusteluja. Klassinen laulu ei motivoinut laulaja B:tä harjoit-
telemaan, mutta kevyestä musiikista kiinnostuneena hän haki ja pääsi konser-
vatorioon pop/jazz-osastolle opiskelemaan. 
 
Laulaja B alkoi huomata kehitystä laulussaan konservatoriossa opiskellessaan 
ja hän alkoi löytää uusia, hiljaisempia sävyjä äänestään. Hänen äänialansa laa-
jeni ja tyylitaju alkoi kehittyä lauletun ohjelmiston myötä. Neljä vuotta ammatti -
korkeakoulussa käydyillä laulutunneilla kehittivät myös hänen ääntään paljon, 
mutta eivät riittäneet oman ilmaisun löytymiseen. Omat vahvuudet ja kiinnos-
tuksen kohteet alkoivat löytyä parin viimeisen opiskeluvuoden aikana. Oma tyyli 
hänellä on muotoutunut nykyisekseen vasta opintojen päätyttyä, ja hän etsii 
edelleen uusia tapoja käyttää ääntään. 
 
Erityistä apua tekniikkansa ja tyylinsä kehittämiseen laulaja B on löytänyt CVT-
metodista. Hän tutustui metodiin oma-aloitteisesti opiskellessaan toista vuotta 
ammattikorkeakoulussa eikä silloisella opettajalla tuntunut olevan vastauksia 
laulajan kysymyksiin. Raskaamman rock- ja heavy-musiikin laulamiseen ei löy-
tynyt vinkkejä mistään. Hän yritti opetella esimerkiksi särö-efektin käyttöä kei-
koilla itse kokeilemalla ja usein päätyi menettämään äänensä, joskus jo-
pa Y´HUHQPDNXVXXVVD .´ Laulutunneilla näitä asioita ei voinut harjoitella, eikä 
opettaja niitä osannut opettaa. Kaikesta huolimatta hän onnistui hakemaan sä-
röä ääneensä ja hän sai tietoa oikeaoppiseen harjoittelemiseen Jyväskylässä 
CVT-mestarikurssilla. 
 
Rock-tyyliseen äänenkäyttöön edellistä opettajaa huomattavasti enemmän apua 
laulaja B sai seuraavalta lauluopettajalta, joka oli hieman perehtynyt CVT-me-
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todiin. Muutenkin hän on löytänyt vastauksia moneen kysymykseen tutustut-
tuaan paremmin Complete Vocal Techniqueen. 
 
Laulaja B on tottunut mukautumaan esitettävään musiikkiin ja erilaisiin musiik-
NLW\\OHLKLQ WHKGHVVllQ ´FRYHU-NHLNNRMD´ ODLQD-kappaleiden esittäminen) sekä 
opettaessaan laulua. Hän sanoo monipuolisuudesta olevan hyötyä myös studi -
ossa, sillä hän pystyy mukauttamaan omaa ääntään artistin ääneen ja frasee-
raukseen, eli melodian rytmin muunteluun, esimerkiksi lauluharmonioita äänitet-
täessä. Hän kokee kuitenkin pääsevänsä toteuttamaan äänenkäytöllisiä visioi -
taan parhaiten rockin ja sitä raskaamman musiikin parissa. Ominaista hänen 
omalle musiikilleen on dynaamisten ääripäiden käyttö äärimmäisen hiljaisista 
sävyistä aggressiiviseen huutoon asti. Rytmiikan suhteen hän kokee olevansa 
HQHPPlQRPDOODPDDSHUlOOllQ´WLXNDVWLHWHQHYLVVlVXRUDDEHDWLD´VLVlOWlYissä, 
kuin pyöreää, kolmimuunteista (triolipohjainen, swing-musiikissa vakiintunut fra-
seeraustapa) fraseerausta vaativissa kappaleissa. 
 
Äänenväriään laulaja B kommentoi näin:  
 
´Suomeksi laulaessa olen jo nykyään tyytyväinen äänenväriini, 
koska olen saanut karsittua laulamisestani pois syvään juur-
tuneen klassisen soinnin (tumma äänenväri) ja myös osittain 
omasta murteestani johtuvan melko tumman äänenvärin ja vä-
hän liian takana soivat vokaalit. Vaaleampi ja puheenkaltai-
sempi (ei-klassinen) äänenväri on myös parantanut artikulaa-
tiotani´ 
 
Hän tekee edelleen työtä amerikanenglannin ääntämyksen kanssa saadakseen 
äänensä värin tarpeeksi vaaleaksi ja luontevan kuuloiseksi. 
 
Nykyisistä harjoittelumetodeista kysyttäessä laulaja B mainitsee etsivänsä ää-
nitteitä haasteellisista kappaleista, joilla jokin tietty ilmiö esiintyy. Hän opettelee 
uuden asian matkimalla ja kopioimalla artistia mahdollisimman tarkkaan. Hän 
myös harjoittelee yhdessä ystävänsä ja kollegansa kanssa: ´2PDVWDWHNHPLVHV-






Ongelmistaan laulamisen suhteen laulaja B kertoo:  
 
´Äänen suhteen oli laulamisen alkuaikoina paljonkin ongelmia. 
Kun ei ollut vielä laulutekniikkaa, niin se väistämättä vaikutti 
myös musiikilliseen ilmaisuun ja laulujen tulkitsemiseen. Joutui 
miettimään todella tarkkaan sävellajitkin, että mikä on korkein 
llQL PLKLQ SllVHH MD NDLNNL NHVNLWW\PLQHQPHQL ³RLNHLQ ´ ODX-
lamiseen. Mitään varsinaisia fysiologisia ääniongelmia minul la 
ei ole koskaan ollut. Oikeastaan kaikki läpi käymäni ongelmat 
ovat olleet lähtöisin oikean laulutekniikan puutteesta: esim. ala-
vireisyys ja kurkun kurominen (tähän johtivat mm. väärät vo-
kaalit korkealle kovaa laulaessa, twangin puute, virheellinen kä-
VLW\V WXHVWD MD ³UHNLVWHULUDMDQ ´ SHONR /DXOXWHNQLLNDQ NHKLWW\PL-
sen myötä vapaus ilmaista ja tulkita on laajentunut todella pal-
jon. Eli ongelmat ovat ratkenneet ymmärryksellä äänen toimi-
misesta, ja treenaamalla käytännössä laulutekniset asiat kun-
toon pätevän opettajan johdolla. Tosin jotkut laulutekniset oival-
lukset ovat puolestaan löytyneet myös nimenomaan tulkinnan, 
WXQQHWLODQMDVLWlNDXWWDRLNHDQHQHUJLDQNl\W|QNDXWWD´ 
 
Artistisen kehittymisen kannalta ongelmana laulaja B:llä on ollut, ettei häne n 
opiskeluaikanaan oppilaitoksissa opiskeltu sellaista musiikkia, joka häntä kiin-
nosti. Jazzin ja groove-musiikin (soul, rhythm n' blues, funk) painotus oli erittäin 
suuri, mikä heikensi harjoittelumotivaatiota. Hän tiedostaa edellä mainittujen 
tyylilajien opiskelun hyödyn musiikillisen yleissivistyksen kannalta, mutta myön-
tää, että oma muusikkous ja laulajaidentiteetti ovat päässeet puhkeamaan kuk-
kaan vasta opintojen päätyttyä. 
 
Äänensä löytämisessa häntä ovat auttaneet erityisesti  CVT-metodin kehittäjä 
Cathrine Sadolin sekä hänen oma puolisonsa, joka on muusikko, laulaja, tuot-
taja sekä äänittäjä. CVT-metodin myötä hän on saanut useilta CVT-opetta-
MLOWD´ORLVWDYDQODXOXWHNQLVHQW\|SDNLQ´VHNlYLQNNHMlLOPDLVXQ MD WXONLQQDQNHKLW-
tämiseen hänen oman musiikillisen makunsa mukaan. Puolison rock- ja metalli-
musiikin tietämyksestä ja tarkoista tuottajan korvista on puolestaan ollut korvaa-
maton apu. Puoliso on paitsi rohkaissut häntä rankemman musiikin saralle, mut-
ta myös saanut hänet harjoittelemaan eri tyylien mukaista fraseerausta,  ameri-






Yksittäistä artistia, jolta olisi erityisesti saanut vaikutteita, laulaja B ei mainitse, 
mutta joidenkin naisartistien ääntä ja ilmaisua matkimalla hän on saanut lisä-
ideoita omaan laulamiseensa. Tällaisia artisteja ovat Janis Joplin, Tina Turner, 
Skin (Skunk Anansie), Tori Amos, Alanis Morissette sekä Alissa White-Gluz 
(The Agonist). Erilaista näkökulmaa äänenkäyttöön hän sai ammattikorkeaopin-
tojen aikoina myös kansanlaulutunneilta ja lisää, että kaikki laulunopettajat ovat 




kokeilemaan erilaisia projekteja, jotta saa käsityksen siitä, mikä itseä aidosti 
NLLQQRVWDDWDLPLWlHLDLQDNDDQKDOXDWHKGl´Ei kannata tyytyä pelkästään niihin  
UDDPHLKLQPLWlRSSLODLWRNVHW WDUMRDYDW´ vaan rohkeasti liittyä vaikka koulun ul-
kopuoliseen, reggaeta soittavaan yhtyeeseen, jos sellainen kiinnostaa.  
 
Hänelle itselleen tehokas tapa oppia on ollut kuunteleminen ja matkiminen, jopa 
pilke silmäkulmassa, ja omiin tuntemuksiin luottaminen. Jos uudenlaisen soin-
nin kokeileminen tuntuu pahalta, jotain tekee todennäköisesti väärin. Muutamal-
la kokeilukerralla ei kuitenkaan voi vielä aiheuttaa vahinkoa äänihuulilleen tai pi -
lata ääntään, ääniongelmien kehittyminen vaatii yleensä pitkäaikaista laulamista 
väärällä tekniikalla. Ei siis kannata varoa liikaa uusia asioita kokeillessaan, ja 
mahdolliset ongelmat sävelpuhtauden kanssa johtuvat yleensä laulutekniikasta, 
eivät epämusikaalisuudesta. 
 
Laulaja B painottaa omiin tuntemuksiin luottamista:  
 
´Tee niin kuin itsestä luontevalle tuntuu, ei niin kuin opettaja sa-
noo, jos ne ovat ristiriidassa keskenään. Jokaisen pitää ottaa it-
se vastuu omasta laulamisestaan ja treenaamisestaan ± paras-
kaan opettaja ei voi opettaa, jos laulaja jättää itse toistot ja tree-
nin tekemättä. Kannattaa kyseenalaistaa asioita, vaikka olisi 
ihan alussakin laulajan taipaleella, sillä opettajatkin ovat vain ih-
misiä. Kenenkään laulunopettajan ei minun mielestäni pitäisi 
loukkaantua siitä, jos oppilas kysyy, että miksi tätä harjoitusta 
tehdään tai että voitko selittää tämän asian jotenkin toisella ta-





Hän lisää vielä, ettei kaiken teknisen suorittamisen kustannuksella pidä unohtaa 
laulamisen emotionaalista puolta. Tulkinta on vähintään puolet kappaleen sisäl-
löstä ja juuri se tekee esityksestä mielenkiintoisen. 
 
5.3.3 Laulaja C 
 
Laulaja C on laulanut ja toiminut muusikon ammatissa sekä laulunopettajana 
noin 25 vuotta. Hän on valmistunut Sibelius-Akatemian jazzmusiikin osastolta, 
ja täydentänyt opintojaan Complete Vocal Instituutin ja Estill-mallin (Estill-model) 
kursseilla. Hän on säveltänyt, sovittanut ja tekstittänyt musiikkia useissa yhty-
eissä ja kokoonpanoissa, sekä vieraillut solistisissa ja yhtyelaulu-tehtävissä lu-
kuisissa, jazz-musiikin, kansanmusiikin ja klassisen musiikin projekteissa. Tä llä 
hetkellä hän opettaa jazz-laulua muunmuassa Sibelius-Akatemiassa. 
 
Varhaisia vaiheita äänensä kanssa työskennellessään laulaja C kuvailee muka-
viksi ja jännittäviksi. Hän kunnioitti suuresti opettajaansa, teki joka tunnin jäl-
keen muistiinpanoja, ja harjoitteli lauluteknisiä asioita useamman tunnin päi-
vässä. Kehitys oli helppo huomata ja se motivoi tekemään lisää töitä, kuten 
myös edistymisestä saatu positiivinen palaute. Jo parin kuukauden sisällä laulu-
opintojen aloittamisesta hän oppii laulamaan tiiviimmällä äänellä vuotoisen ää-
nen sijaan, ja oman äänen luonne hahmottui muutaman vuoden kuluessa. Oma 
äänenkäyttö laajempana kokonaisuutena on hahmottunut hänelle itselleen tyy-
dyttävästi vasta viimeisen seitsemän vuoden aikana. 
 
Laulaja C pitää käymäänsä vuoden pituista CVT-kurssia hyvin havainnollista-
vana ja tehokkaana metodina, joka opetti hänelle paljon hänen äänensä mah-
dollisuuksista. Hän oppi, että äänenkäyttötavat, jotka hänen omassa äänessään 
olivat vielä alussa, ei-luonteenomaisia tai rajallisella alueella toimivia, olivat 
mahdollisia laajentaa metodin avulla. Tietyt asiat löytyivät saman tien ja syntyi 
NRNHPXV ´XXGHQODLVHQ llQHQ O|\W\PLVHVWl´ /RSXOWD KlQ NXLWHQNLQ NRNL XXGHW
RSLWPHWRGLQPllULWWlPlNVL MDP\|KHPPLQDKGLVWDYDNVL ´YDLQRVDWRWXXGHNVL´
Hän päätti pitää taukoa metodista ja muutaman kuukauden kuluttua tästä pää-







Estill-mallia hän on opiskellut kolmella kurssilla, ja koki oppimansa hyödylliseksi 
ja mielenkiintoiseksi erityisesti laulunopettajana. Hänen mielestään tämä (Estill) 
jäsennys äänen toiminnasta on tarpeeksi tarkka ja määrittelevä, ja toisaalta 
DYRLQ´Tänäpäivänä pidän oman äänen löytämisessä erittäin merkityksellisenä 
Estillin korostamaa ajatusta, että kuunnellaan enemmän laulamisen tuntemuk-
sia kuin itse ääntä/soundia.´ Laulaja C mainitsee myös Werbeck-laulun ideat, 
vaikka löydöt ovatkin perustuneet paljolti hänen omiin tulkintoihinsa. Myös hä-
nen ensimmäisen opettajansa käyttämät mielikuvat olivat tehokkaista oppimi-
sessa. 
 
Tyylistään laulaja C kertoo, että hänen ominta alaansa ovat modernimpi 
MD]] ´VHNRLWWHLVHW W\\OLW´ NDQVDQPXVLLNNL MD HWQLVHWSRS-sekoitteiset maailman-
musiikkityylit.  
 
´Ääneni on pohjoismaisen kuulas ja kirkas. Siis hyvin tyypillinen. 
Ajattelen että ääneni ei ole erityisen tunnistettava, vaan laulu-
tyyli ja intonaatio yhdessä äänensävyn ja ±soundien kanssa 
luovat tunnistettavuuden. Jos tiivistän ääneni yhteen sanaan, se 
RQYDORLVD´ 
 
+lQRQ\OHLVHVWL RWWDHQW\\W\YlLQHQllQHQVl OXRQQROOLVHHQYlULLQ³Kai jokainen 
joskus toivoo äänestään juuri sitä mitä siinä ei ole. Tai sitä, mikä on siinä koh-
WXXWWRPDQW\|OlVWlWXRWWDD´ 
 
Nykyään hän työskentelee äänensä kanssa täsmällisesti ongelmapaikkoja työs-
täen käyttäen apuna pääasiallisesti Estillin jäsennystä. Enimmäkseen hän työs-
tää laulaessaan kuitenkin muuta kuin tekniikkaa, esimerkiksi mielenhallintaa, il-
maisua, kehotyöskentelyä ja ryhtiä, tulkintaa, dynamiikkaa ja improvisointia. 
 
Ongelmakseen laulaja C mainitsee äänensä rasittumisen, minkä hän huomaa 
erityisesti  puheäänessään. Useimmat opettajat eivät ole osanneet diagnosoida 
rasittumista, joten ratkaisua on ollut työlästä etsiä. Hän tuumaa, ettei hänen ää-






³Olen saanut vaikutteita joka ikiseltä rakastamaltani laulajalta, 
tyylien vaihdellessa laidasta laitaan. Ensimmäinen opettajani 
Maija Hapuoja on tärkeä henkilö. Ja moni muu opettaja on sit-
temmin ollut osallinen prosessissa. Läheisten laulajaystävien 
lämmin ja rohkaiseva palaute on ollut tuikitärkeää sekin. Koen 
että oma ääneni on löytyn\W \KWl PDWNDD LWVHQL ³O|\W\PLVHQ ´
kanssa. Olen sikäli velkaa myös Alexander-tekniikalle (Tuula 
Paavola), Susanna Haaviston ja Eija Ahvon Laulunkieli-kurssille, 
Pilates-menetelmälle (Sampo Idstam), hahmoterapialle, John 
Kabat-=LQQLOOH ³2OHW MR SHULOOl ´0Lndfulness), Eckhart Tollelle 
³/lVQlRORQYRLPD ´ MQH/|\WlPLQHQHLORSXNRVNDDQ± onnek-
VL´ 
 
/DXODMD&NHKRWWDDDORLWWHOHYLD ODXODMLDDQWDXWXPDDQRSHWWDMDOOHHQ´Kerro mitä 
HWVLW.HUURP\|VPLWlWXQQHW ´Hän kehottaa myös harjoittelemaan paljon, jos 
tietää, mitä harjoitella. Hänen mielestään kannattaa työskennellä erityisesti aisti -
musten kanssa, ja vähemmän sen kanssa, mitä kuulee. Hän muistuttaa, että 
metodit eivät ole ikuisia, ja ettei ihminen tiedä kaikkea ihmisestä eikä laulami-
VHVWD´Kuuntele itsHlVLVLWlKLOMDLVHPSDDMRNDDVXXPLHOHQWDNDQD´ 
 
5.3.4 Laulaja D 
 
Laulaja D on valmistunut tohtoriksi Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osas-
tolta ja opettaa laulua yliopettajan asemassa ammattikorkeakoulussa. Tämän li -
säksi hän opettaa laulua myös sivutoimisena opettajana Sibelius-Akatemiassa. 
 
Hän kertoo laulaneensa aina, mutta aloittaneensa varsinaisesti laulun harjoitte-
lemisen kuorossa 8-vuotiaana. Kuoro oli tasokas, ja kuoronjohtaja erittäin hyvä 
ja asiansa osaava. He tekivät paljon teknisiä harjoituksia, si llä kuoronjohtaja teki 
äänenmuodostustyötä eri kuorojen kanssa. Laulaja D tajusi mielikuvien ja 
emootion mukanakuljettamisen tärkeyden tekniikan rinnalla jo tuolloin, ja koros-
taa, että jo ääniharjoituksia tehdessä on ´SDUDVKHLWWl\W\lVLLKHQWl\sillä ja koko-





Hän sanoo laulamisen olleen hänelle aina se luonnollisin tapa ilmaista itseään 
ja on huomannut kehitystä ääneVVllQMRODSVHQD1LLQNXWVXWWXMD´DKDD-elämyk-
VLl´KlQRQNRNHQXWXVHLWDNHUWRMDP\|V MRQNLQDVLDQRVDDPDWWRPXXGHQWDMXD-




Akatemiassa toista vuotta. Ensimmäisen vuoden aikana hänellä oli ollut kah-
deksan eri laulunopettajaa, kaikki erimaalaisia ja eri tyylien edustajia. Kukaan 
opettajista ei varsinaisesti opettanut laulutekniikkaa, vaan opetukset perustuivat 
imitointiin. Hän halusi löytää perustietoa laulamisesta, si llä hänen ihanteensa oli 
monipuolisuus. Hän tajusi, että monien erilaisten asioiden hallitsemiseksi tarvi -
taan perustieto äänen toiminnasta, ettei laulaminen jää vain imitoinnin asteelle. 
Näin ollen hän aloitti myös klassisen laulun tunnit teatterikorkeakoulussa opetta-
valla laulunopettajalla, jonka tunneilla he lauloivat klassisen lisäksi paljon muun-
laistakin musiikkia. Avarakatseisen opettajan luokse saattoi mennä mieltä as-
karruttavien, uusien äänenmuodostuksellisien haasteiden kanssa ja he miettivät 
yhdessä, kuinka ne sai terveellä tavalla muodostettua. Käydessään yhtä aikaa 
klassisilla ja erään irlanti laisen opettajan laulutunneilla hän tajusi Mozartin sä-
veltämissä vaccai-lauluissa ja irlantilaisessa kansanmusiikissa käytettyjen koru-
NXYLRLGHQ\KWlOlLV\\GHQ´1HWXOHYDWVDPDVWDSDLNDVWD´Tämä oli hänelle aikoi-
naan suuri oivallus. 
 
Laulaja D ei ole opiskellut mitään tiettyä tekniikkaa, mutta kertoo tutustuneensa 
kevyesti muun muassa Complete Vocal Techniqueen. Hän sanoo tässä teknii-
kassa haettavien äänenvärien perustuvan omasta mielestään etnisiin laulutyy-
OHLKLQMRWHQPRQLDVLDNXXORVWDDWXWXOWD´Mitä laajemmin laulamisesta lukee, sitä 
HQHPPlQVDDRLYDOOXNVLD´Esimerkiksi 1900-luvun alussa ilmestyneistä laulun-
oppaista voi löytää jotakin mielenkiintoista, mutta täytyy olla kriittinen ja suhteut-
taa se aina omaan tekemiseensä. Kriittisyys koskee myös uusia oppaita, kuten 






Tyyliään hän kuvailee emotionaaliseksi ja ennakkoluulottomaksi. Hauskinta on 
ROOXW´PXVLLNLOOLVWHQUDMD-DLWRMHQ\OLK\SSLPLQHQ´ MDHUL ODLVWHQPXVLLNNLW\\OLHQSDULV-




´6HHWWlPlRRQPl0XOODRQWlOODLVHWllQLKXXOHt ja tällainen 
keho ja tietynlaiset onkalot. Vaikka eihän se (ääni) ole loppujen 
lopuksi kiinni pelkästään niistä, vaan tässä tullaan taas siihen 
SV\NRI\\VLVHHQNRNRQDLVXXWHHQ  ´ 
 
+lQP\|QWll WRLYRYDQVD ROHYDQ ´KHOHl NLUNDV VRSUDDQR´PXWWD RQ NXLWHQNLQ
tyytyväinen luonnolliseen äänenväriinsä. Hän sanoo, että tietty itsetyytyväisyys 
pysäyttää, eli jonkin asteinen tyytymättömyys pakottaa jatkamaan itsensä kehit-
tämistä. 
 
Harjoitellessaan hän keskittyy siihen, että keho ja ääni ovat auki. Kuuntele-
minen ja kuulemansa analysoiminen on tärkeää. Harjoitteleminen on melko 
teoslähtöistä, eli sen mukaista, millaista materiaalia hänelle annetaan esitettä-
väksi. Hän toteaa olevansa suhteellisen hidas harjoittelun suhteen ja kertoo 
anekdoottina mandoliininsoittaja Heikki Lahden todenneen, että hänellä uuden 
kappaleen täydellinen sisäistäminen ja oppiminen vie kaksi vuotta. Lahden har-
joittelurutiini vie noin viisi tuntia päivässä, sillä ei riitä, että kappaleen oppii soit-
tamaan ulkoa. Se täytyy tuntea syvällä kehossaan niin, että sen sisällön voi ai-
na löytää uudestaan ja lähestyä sitä uudesta näkökulmasta. Siihen asti toistami-
nen tapahtuu teknisesti hyvin samankaltaisena. 
 
Ongelmaksi laulamisen suhteen on sattunut, että eräänä syksynä pitkittyneen 
yskän ja astman vaikutuksen seurauksena, ja jouduttuaan käyttämään ääntään 
melko voimallisesti, hän sai äänihuuliinsa pienen kyhmyn. Kyhmyn hoitamisen 
KlQVDQRRROOHHQHULWWlLQ KDXVNDDVLOOl KlQ ´ODXORLVHQSRLV´ ´6HRQNDLNNHLQ
parasta hoitoa, kun vain soi äänensä kuntoon´Ääntä täytyy käyttää kuitenkin 
hellästi eikä voimallisesti. Hän mainitsee aiheesta tehdyn myös tutkimuksia: hy-





Vaikutteistaan ja esikuvistaan kysyttäessä laulaja D kertoo määritelleensä nuo-
UHQD QLLQVDQRWXQ´NXOWDLVHQllQHQ´ MDHWWlHVLPHUNLNVL ODXODMLOWD0DUL%RLQH MD
Mercedes Sosa sellainen löytyy. Hän on haltioitunut myös Marlene Dietrichin ta-
YDVWD ODXODD´HSlYLUHLVHVWL´PXWWD0DUOHQHQWDSDXNVHVVDKlQHHQ vaikutusta ei 
tee itse ääni, vaan kaikki äänessä kuultava elämänkokemus. Näiden laulajien  
äänet ovat innoittaneet ja tehneet häneen suuren vaikutuksen monien muiden 
ohella. 
 
Aloittelevia laulajia laulaja D kannustaa näin: ´/DXODPLVHHQWl\W\\DLQDXVNDOWDa 
KHLWWl\W\lNRNRQDDQ6HHLROHDLQRDVWDDQlO\OOLVWl WRLPLQWDD ´On tärkeää olla 
oma itsensä ja uskaltaa käyttää omia elämänkokemuksiaan hyödyksi tulkinnas-
sa, olla ennakkoluuloton ja uskaltaa epäonnistua. Hänen mielestään on myös 
tärkeää pystyä pitämään laulussa mukana hiljaisuus. 
 
 
5.3.5 Laulaja E 
 
Laulaja E on opiskellut Sibelius-Akatemian jazzosastolla sekä Berklee College 
of Musicissa, Bostonissa. Hän aloitti  pianonsoiton 4-vuotiaana ja jatkoi soitta-
mista aikuisikään asti, kunnes rakastui jazz-musiikkiin ja maailmanmusiikkiin. 
Hän on esiintynyt konserteissa Suomessa ja ulkomailla, toiminut freelance-muu-
sikkona studioissa ja televisiossa, laulanut a cappella-yhtyeessä ja julkaissut 
kaksi sooloalbumia. Hän opettaa laulua ammattikorkeakoulussa sekä yksi tyi-
sesti. 
 
Lukiossa opiskellessaan laulaja E perusti  muutaman ystävänsä kanssa jazz-yh-
tyeen, jossa hän itse soitti alunperin koskettimia, mutta päätyi muutaman mut-
kan kautta myös laulamaan. Hän alkoi kiinnostua laulamisesta ja sai Sibelius-
Akatemialla klassisen laulun opetusta. Opettajan antamat laulut eivät motivoi-
neet harjoittelemaan ja tekniikkaharjoitukset tuntuivat vaikeilta aloittelevan lau-
lajan äänellä. Hän vaihtoi lopulta sivuaineekseen jazz-laulun ja sai uudet laulu-
opettajat. Käden vaurioituminen pakotti hänet lopettamaan  pianonsoiton ja 
jazzista innostuneena hän haki Berklee College of Musiciin vuodeksi opiskele-
maan laulua. Tekniikan kanssa oli edelleen ongelmia, mutta laulaja E arvioi sen 
johtuneen nuoresta iästään ja siitä, että hänen kehontuntemuksensa oli vielä 
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QLLQDOXVVD0RQHWDVLDWRYDW´NULVWDOOLVRLWXQHHW´ KlQHQPLHOHVVllQ YDVWD YLLPH
vuosina ja oppiminen jatkuu edelleen. Hän ottaa myös satunnaisia laulutunteja 
syventäen omaa tuntemustaan laulamisesta ja laulunopetuksesta. 
 
A cappella-yhtyeessä laulaminen on opettanut hänelle paljon omasta äänestään. 
Yhtyeen sovitukset esitettävistä kappaleista olivat niin haastavia, että varsinkin 
alkuaikoina puutteet hänen omassa teknisessä valmiudessaan estivät äänen 
tuottamisen rennosti. Jostain itselleenkin tuntemattomasta syystä hän ei vienyt 
näitä kappaleita laulutunneille, vaan kehitti itse selvitymiskeinot hankaliin paik-
koihin. Nämä keinot useimmiten kuitenkin aiheuttivat jännitystiloja erityisesti nis-
kan, leuan ja pallean alueilla pahentaen asiaa. Ryhmä piti väli llä harjoitustaukoa 
kappaleista ja niihin taas palatessa laulaja E huomasi saaneensa uusia oival-
luksia muiden laulujen harjoittelusta, ja vanhat kappaleet tuntuivat helpolta. Ke-
hitys oli hyvin konkreettista. 
 
Laulaja E ei ole opiskellut mitään varsinaista laulumetodia, mutta on käynyt yh-
den CVT-kurssin. Kaksi hänen opettajaansa ovat käyttäneet opetuksessaan 
metodia nimeltä Speach Level Singing, eli lauluäänen muodostus haetaan pu-
heen kautta. Päivi Sarasteen kirjoittamasta Alexander-tekniikkaa käsittelevästä 
kirjasta nimeltä Suuntana vapaus on ollut suuresti hyötyä. Hän on käynyt myös 
Alexander-tekniikan kursseilla sekä yksityistunneilla.  
 
´Kursseilla käyminen ja varsinkin sen kirjan (Suuntana vapaus) 
lukeminen on ollut suurin oivallus, että miten yksinkertaisista 
asioista on kyse. Ja ettei tarvitse 'tehdä' mitään. Asioista tulee 
vaikeita, kun ruvetaan tekemään jotain. Tarkoitus on  vain pysyä 
SRLVVDLWVHQVlWLHOWlPXWWDVHRQWRGHOODYDLNHDD´ 
 
Laulaja E haluaa keskittyä kertomaan laulun tarinaa kuulijalle. Häntä ei ole kos-
kaan kiinnostanut ottaa haltuun monia erilaisia laulutyylejä eikä häntä juurikaan 
kiinnosta nykymusiikki. Häntä kiehtoo enemmän tehdä kappaleista, esimerkiksi 
jazz-standardeista (jazz-muusikoiden yleisesti tuntemia ja soittamia sävellyksiä), 
XXGHQODLVLDMD´RPDQW\\OLVLl´+lQWXQQXVWDDHWWHLROHWRWWXQXWVROLVWLQDWRLPLPL -
seen, vaan on aina toiminut muusikkona osana jotakin ryhmää. Hän ei ole kos-




ta toteaa nauttivansa olostaan osana ryhmää. Hän kuvailee tyyliään laulajana 
muusikkolähtöiseksi. 
 
Hän on osittain tyytyväinen luonnolliseen äänensä väriin ja sanoo, että stu-
diossa työskennellessään hän on huomannut monien mikrofonien sopivan hä-
nen äänelleen. Moni asia kuitenkin omassa äänessä ärsyttää. Laulaja E sanoo 
solistisen äänensä olevan tietyllä tapaa kadoksissa tällä hetkellä. Hän äänittää 
paljon omaa lauluaan harjoittelun yhteydessä ja kirjoittaa omaa materiaalia. 
Usein hän ottaa valmiiksi kirjoitetun tekstin, laittaa nauhoituslaitteen päälle ja al-
NDDODXODD´WDMXQQDQYLUWDD´+lQNXXQWHOHHQDXKRLWXNVHWMlONHHQSlLQMDRWWDDWDO-
teen toimivat ideat. Tätä kautta hän löytää myös uusia värejä äänestään, sillä 
nauhoituksen tapahtumahetki on hyvin vapaa ja vailla suorituspaineita. Äänen 
tietoinen hakeminen on usein hankalampaa. Ääniharjoituksia tehdessään hän 
kiinnittää erityistä huomiota kehon rentouteen ja pianolla itseään säestäessään 
hänellä ovat alitajuisesti käytössä Alexander-tekniikan opit. 
 
Niskan, leuan ja pallean alueen jännitysten lisäksi ongelmia tuli  aikoinaan laulu-
yhtyeen siirtyessä korvamonitorien käyttöön. Lauluosuudet moniäänistä satsia 
laulettaessa liikkuivat usein hänen äänialansa keskirekisterin alaosissa. Yhtye 
huomasi myöhemmin taajuuskorjaimesta, eli ekvalisaattorista, tämän alueen 
taajuuksien leikkautuvan kokonaan pois korvamonitoreista. Tämän seuraukse-
na laulajalla itsellään ja ryhmän muilla jäsenillä oli vaikeuksia kuulla häntä, joten 
hän pyrki tiedostamattaaQ ODXODPDDQ NRYHPPDOOD YRO\\PLOOD 7lPl ´NRYHPSL
YRO\\PL´RVRLWWDXWXL YDLQ LOPDQSDLQHHQ OLVllPLVHNVLllQLKXXOLVVD MDNRUYDPRQL -
torien käyttö vaikeutti varsinaisen äänenkovuuden kuulemista. Äänen puske-
minen, eli liiallisen ilmanpaineen käyttö, aiheutti äänen katkeilua. Laulaja E ke-
hitti jälleen omat selvitymiskeinonsa, jotka eivät kuitenkaan täysin ratkaisseet 
ongelmaa, vaan lähinnä kasautuivat vanhojen ongelmien päälle. Laulutunneilla 
käynti selvitti katkeilun syyksi liiallisen ilmanpaineen käytön aiheuttaman ääni-
KXXOWHQ´SDXNDKWHOXQ´YRLPDOOLQHQlNNLQlLQHQDXNHDPLQHQ3DLQHWWD vähentä-
mällä ja tukeen ja hengitystekniikkaan keskittymällä, ongelma katosi.  
 
Tyyli llisten vaikutteiden sijaan laulaja E hakee sovituksellisia vaikutteita  ja ideoi -
ta instrumentaatioon (erilaiset soitinkokoonpanot) eri artisteilta. Musiikin kirjoitta-
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minen, säveltäminen, erilaiset äänimaailmat ja äänien yhdistäminen kiinnosta-
vat. Fraseerausta hän on oppinut kuuntelemiltaan jazz-laulajilta, muun muassa 
Nancy Wilsonilta. Sovituksellisia ideoita hän on saanut Cassandra Wilsonilta ja 
tulkinnallisia sekä esteettisiä ajatuksia Shirley Hornilta. 
 
Laulaja E kannustaa aloittelevia laulajia tekemään itselleen hyvältä tuntuvia 
asioita. Omaan suorittamiseen täytyy pystyä suhtautumaan myös objektiivisesti, 
ulkopuolisen silmin ja korvin. On tärkeää hakeutua sellaisiin ympäristöihin (esi -
merkiksi oppilaitokset) ja tilanteisiin, joissa ei ahdistu. Omasta laulamisesta saa-
tu palaute on yleensä vain jonkun mielipide. Vaikka aloittelevan laulajan on vai-







Haastattelin viittä ammattilaulajaa kuullakseni heidän tarinansa. Laadin haastat-
telua varten yhdeksän kysymystä, joilla pyrin selvittämään, millaisen työn he 
ovat tehneet löytääkseen laulajaidentiteettinsä. Haastattelu eteni puolistrukturoi -
dun teemahaastattelun muodossa, eli kysyin kaikilta samat kysymykset samas-
sa järjestyksessä ja tarvittaessa kysyin tarkentavia kysymyksiä. Kolme haasta-
telluista vastasi kirjallisesti sähköpostin välityksellä ja kahta haastattelin henkilö-
kohtaisesti. Kaikki vastasivat avoimesti, minkä takia päädyin jättämään vastaa-
jien nimet raportistani pois. Huomasin, että kirjallisesti vastanneiden vastaukset 
olivat selkeämmässä ja tiiviimmässä muodossa kuin suullisesti vastanneiden. 
Toisaalta suullisissa haastatteluissa oli helppoa kysyä tarkennuksia vastauksiin. 
Nauhoitin suulliset haastattelut ja purin ne jälkeenpäin tähän työhön. 
 
Itsensä löytäminen on pitkäaikainen prosessi, niin musiikissa kuin muussakin 
olemisessa. Teini-ikäiset koettelevat rajojaan ja kokeilevat erilaisia pukeutumis-
tyylejä koettaessaan löytää lokeroa, johon he mahtuisivat. Sama pätee musiik-
kiin. Täytyy kokeilla erilaisia tyylejä, jotta löytää sen mieleisensä tai ainakin sen, 
mikä ei itselleen toimi. En kuvitellut haastatteluja aloittaessani, että kukaan 
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haastateltavistani toteaisi aina tienneensä mitä haluaa laulu-uraltaan. Yhdestä 
laulajasta tällainen harvinainen tietoisuus kuitenkin paistoi läpi selkeämmin kuin 
muista. Laulaja D totesi laulun olleen hänelle aina se luonnollisin tapa ilmaista 
itseään, kun suurin osa aloitteli  musiikkiharrastustaan muun muassa pianon pa-
rissa. 
 
Kukaan ei ole seppä syntyessään, vaan kaikki haastattelemani henkilöt ovat 
tehneet mittaamattoman suuren urakan päätyäkseen tämänhetkiseen tilantee-
seen laulajana. Monilla näistä haastattelemistani rytmimusiikin edustajista mu-
siikin tekeminen on lähtenyt klassisen musiikin harrastuksesta, kuten myös it-
selläni. Kävin vuosia klassisen pianon tunneilla, kunnes rytmimusiikki ja laula-
minen alkoivat kiinnostaa yhä enemmän, ja pääinstrumenttini vaihtui lauluun. 
Näistä viidestä haastattelemastani laulajasta kolmella laulaminen on hiipinyt 
pääinstrumentiksi vaivihkaa, aluksi toisen soittimen ohelle. Muun instrumentin 
hallinnasta, omassa tapauksessani pianon, on ollut korvaamattoman paljon 
hyötyä muusikkouteeni. Pianonsoittotaito on auttanut minua musiikin teorian 
ymmärtämisessä ja yleisesti musiikin hahmottamisessa, ja laulaja-laulunopet-
tajalle on melkeinpä olennaista kyetä säestämään itseään ja oppilaitaan.  
 
Haastatteluissa kävi ilmi joitakin ristiriitaisuuksia, kuten se, että eräs vastaajista 
käski antautumaan opettajalleen, kun taas toinen käski aina kyseenalaistamaan 
auktoriteetit. Laulutuntia paljon intiimimpää tilannetta on vaikea kuvitella. Laula-
essa ei voi esittää omalla kehollaan ja äänellään muuta kuin sitä, mitä juuri sil-
loin on. Ainoa suojautumiskeino on rakentaa itselleen henkinen suojamuuri. Kui-
tenkin opettajan sulkeminen ulos tarkoittaa oman kehityksen jarruttamista. 
Opettajan täytyy ansaita oppilaan luottamus voidakseen auttaa häntä siinä teh-
tävässä, missä apua tarvitaan. Toisaalta, jos opettaja ei tiedä mitä tekee tai ei 
välitä, hän saattaa pahimmillaan aiheuttaa oppilaalle psyykkisiä tai jopa fyysisiä 
traumoja tämän lukkiutuessa yhä syvemmälle kuoreensa. Itse kylläkin uskon 
vakaasti, että jos opettaja tekee senhetkisen parhaansa ja ottaa jokaisen oppi-
laansa yksilönä, se riittää. Myös oppilaalla on vastuu omasta hyvinvoinnistaan. 
Jos jokin ei tunnu hyvältä, vaikka opettaja muuta väittää, kannattaa mieluummin 




Monet laulajat ilmaisevat laulaessaan tunteitaan tiettyyn pisteeseen saakka ja 
täyttävät jäljelle jääneen tilan tekniikalla (Baxter 1989, 163). Brownin (1996) 
mielestä asia on juuri päinvastoin: Tekniikka on alku, ja loppu täytetään emoo-
tiolla. Itse olen enemmän samaa mieltä Brownin kanssa, mutta ajattelee asiaa 
kuinka päin vain, lopputulos on sama. Tulkinta jää vajaaksi, jos toinen puoli 
puuttuu.  
 
Kaikki haastateltavani puhuivat emotionaalisuudesta tekniikan edellä, mutta 
oma kokemukseni on, ettei emootioon voi vapautua, jos tuntuu, että tekniikka 
rajoittaa tulkintaa. Toisaalta mielestäni esimerkiksi laulutekniikkaan keskittyvä 
Complete Vocal Technique saattaa rajoittaa pahimmillaan laulun emotionaalista 
puolta korostaessaan oikeaoppista tekniikkaa, ja äänenväreillä ja efekteillä lei -
kittelyä. Olen itse saanut CVT:stä paljon apua omaan laulutekniikkaani, äänen-
käyttöni monipuolistamiseen ja opettamiseen, mutta se on tehnyt minusta ana-
lyyttisemman omaa ja muiden laulua kohtaan. Analyyttisyydessä on omat hyvät 
puolensa, toisaalta musiikista on vaikea nauttia aidosti, jos keskittyy vain tekni-
seen suoritukseen. CVT-laulajat ovat vapaita tekemään äänellään mitä haluavat, 
mutta heidän tulkintansa saattaa jäädä tunnepuoleltaan köyhäksi, vaikka olen 
kuullut myös monia tulkinnallisesti rikkaita CVT-laulajia.  
 
Olin itse pitkään jumissa äänenvärini kanssa eli keskityin liikaa siihen, miltä kuu-
lostin, kunnes eräs opettajistani avasi si lmäni tarinan kertomisen tärkeydelle. 
Hän käski minua unohtamaan sen, miltä kuulostan, ja keskittymään tunteeseen 
ja siihen, miten kappaleet minulle avautuvat. Tämän jälkeen olen omassa ope-







On ollut mielenkiintoista huomata, miten tämän projektin, opinnäytetyön kirjoitta-




perustekniikan ja hengityksen asetuttua kehon seuraavan vapaata, tulki tsevaa 
mieltä. Laulaja A teki tarkan huomion kyselystäni. Laatimani kysymykset painot-
tuivat paljolti laulutekniikkaan, enkä itse huomannut tätä seikkaa, ennenkuin jo-
ku muu sen minulle mainitsi. Luulen, että jos lähtisin tekemään tutkimusta uu-
destaan, laatimani kysymykset muuttuisivat, jos eivät dramaattisesti, niin aina-
kin hieman emotionaalispainotteisimmaksi. 
 
Oli kiinnostava kuulla, ettei oikeastaan kukaan haastattelemistani laulajista ollut 
täysin tyytyväinen äänenväriinsä. Moni oli oppinut uransa myötä ´K\YlNV\PllQ
tosiDVLDW´ MD WlWl NDXWWD RSSLQXW NXQQLRLWWDPDDQ RPDD SHUVRRQDOOLVWD llQWllQ
luopuen tähtiin kurkottelusta. Miksi pitäisi olla muuta kuin mitä on? Itse elin pit-
kään siinä uskossa, että vain hyvät laulajat osaavat laulaa kovaa ja korkealta 
vailla mitään vaikeuksia. Luulen, että tämä on länsimäisen yhteiskunnan luoma 
harhakuva ja lähtöisin Yhdysvalloista, jossa muun muassa gospel-laulukult-
tuuriin kuuluu mahtipontinen äänenkäyttö. Edellä kuvattu laulutapa on vahvasti 
kulttuurisidonnaista; on eri asia kasvaa esimerkiksi gospel-musiikin ympäröi-
mänä kuin yhtäkkiä aikuistumisen kynnyksellä lähteä perehtymään asiaan. Nyt 
olen oppinut, että kuka vain voi harjoittelemalla laulaa lähestulkoon mitä vain ja 
etteivät soul-diivojen kaltaiset suurten tunteiden luomat suuret äänet ole mikään 
itseisarvo, vaan vain yksi tapa tulkita musiikkia. Yhtä lailla arvostettava taito on 
saada tarina esiin tekstistä ja pienikin ääni voi olla intensiivinen. 
 
Oma laulajaidentiteettini on osittain edelleen haussa, mutta tiedän, mitä se ei 
ole. Osa sitä on myös opettajuus, joka parhaimmillaan antaa minulle uskoa it-
seeni ja oppilaisiini. Oma ääneni on kovin lähellä löytymistä, vaikka olen tietoi-
nen monista seikoista, joita edelleen saan kehittää ja työstää. Musiikki on siinä 
mielessä haastava, mutta myös palkitseva uravalinta, ettei siinä voi koskaan ol-
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                                                                                                                  Liite 1 (1) 
 
Haastattelussa käytetyt kysymykset 
 
1.  Kuinka kauan olet harjoitellut laulamista? Millaisia olivat varhaiset vaiheet 
äänesi kanssa työskennellessä? 
 
2. Milloin ja miten löysit äänesi tai aloit itse huomata mahdollisen kehityksen? 
 
3. Oletko opiskellut jotain tiettyä tekniikkaa (CVT, Estill jne), joka on erityisesti 
auttanut sinua löytämään oman äänesi? Mikä juuri tässä tekniikassa tuntui 
tehokkaalta? 
 
4. Millaiseksi kuvailisit tyylisi laulajana? 
 
5. Oletko tyytyväinen äänesi väriin sellaisena kuin se luonnostaan on? 
 
 6. Millaisia työskentely- ja harjoittelumetodeja nykyään käytät? 
 
7. Oletko kohdannut ongelmia äänesi/laulamisen suhteen? Oletko saanut ne 
ratkaistua ja miten? 
 
8. Onko joku tietty henkilö auttanut sinua löytämään äänesi? Oletko saanut 
vaikutteita joltakin tietyltä artistilta? 
 
9. Neuvosi vielä itseään etsivi lle ja aloitteleville laulajille? 
